






















































































































































































































































































































































































































85集 設問院， -l乏坂破，訳津口， I陥江会，対刑州





















































































l酉岐城， 2 陥撞会， 3 密建瀞宮， 4磐城失， 5宇禅寺， 6患虎山， 7王覇
平六国(1)， 8王朝平六悶 (2)，9政良辞朝， 10焼容， 11牧本彰， 12甘s郭
会， 13守徐州， 14溺栃， 16古城会， 17白遥宮， 18栃「纂位， 19瓦関泰，
20~成降唐， 21自費美， 22西瓜会， 23麟麟山，24j武山， 25~通担北，
26三庇奨梨花， 27刀費三栄， 28五党合， 29搬寄， 30拘沙雄， 31打鉄， 32 
脱牢， 33渇茂変狗， 34小京京， 35側踏ま， 36黒駅告状， 37 ft宝寺， 38指
路辻山， 39狗時山， 40破洪洲， 41打破天円陣， 42下地庭， 43金鈴t十， 44 
水泊梁山， 45越子玉征爾， 46実繊花， 47宝蓮灯， 48費隼山， 49来石肌，
50燕王出世， 51拾王府， 52~杉t十， 53寧銚誌， 54白玉杯， 55海公案(1)，
56海公案 (2)，57白玉杯， 58海瑞捜宮， 59忠保国(1)， 60忠保国 (2)，
61坊洪洞， 62侠冠圏， 63錦織氾， 64棋梅伶， 65栃二拾化縁， 66描金桓，











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































76集 目連戯:救母記(1)， (2) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































3集 団陵戒:九子鞭，辰河寓腔:李慧娘，常徳高腔 t 祭~巾， iゑ沙湘刷高
腔 z奔月
4集 常徳戒 z打督自日，辰河戎高腔:按月，祁刷 t贈塔
5集 長抄花鼓戒:刻海放樵，岳阿花鼓戒 zネ卜背格，桃源花鼓戎 z青凡亭，
長抄:a鼓戎 t南庄牧租，衡問花鼓戒:打鞭iま城
6集 常徳湘戎 z思凡，刑判戎:反武科，祁阿波=岡戸府， i史沙湘戎:水檎
鹿徳
7集衡問湘刷:雁n失，常徳戒:王横揺渡，衡問湘刷:刺梁
8集 衡問湘刷;酔打山口， i三沙湘刷:打猪岡持， i会主l、湘刷:ヨミ合会見，衡
阿湘刷昆腔:芦花器，祁悶戒 z問中長焼波
9集郁悶花鼓戎:打島，悶戎 t童花，割茅， n戎:栓菌，衡問湘刷 z翠香
下有
10集祁問戒:奇双会，打司倖，黄鶴楼，金北探血











18集長抄花鼓戎 z小姑賢， -1:え抄花鼓戎:菜園会，衡問花鼓戎 z朱英臣実
柴
19集岳開花鼓戎 z思夫，衡問花鼓戎:~ヰ碓，双盗花，iE:抄花鼓戒 z 問問
溺，ニI'Sl誇洞叔
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高腔 2 蛮奴t己，南隼堂，胡琴 z 南隼堂，高腔:紅~創


















22集 高腔 2繍祖氾，弾耳元 z鋭抱i己，高腔:油江渡，弾戒 z載江守斗，晶
洪初、1，胡琴 z側四国男












30 集高腔 z 大孝侍，~瑠箸，借戸披，胡琴 z 顕官弁，刑1可刺秦，弾戎:
丁郎も人父















































































































































































































































































































































































































































































































































32集 邑刷 2 銀台規，千里走羊碕，草桝共，双尽忠，創明基，解征衣，~
克鞠， x!!h林国，千里秦，余国株会妻
33集 邑刷:F'双嬰，下南賭，天1'1降，摩天的，夜市郭根，紘子害己，謝
弓出家，丹州城，臣卜北庄，三多祈，七賢番
34集 邑刷:1:乏生原，桃聞舗)1..，定唐~，百花絹，双宮治，牛桂封宮，八
角亭，柳柑花，酒酔朕婚，捜宝鏡，宝蓮灯
35集 邑刷:海瑞点地，揺鵠柑，虹帯創，云~公主，混元境，黄花山，夜
辻平天，獅子美，金野菊(上)(下〉
36集 邑刷:誠狭間，ーベ周諭，二汽周諭，豆島1周諭，伐奈美，六出祈山，
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民頂珠，雪中究，盗泉清，再友縁
37集 色刷:~熊入童書，Jj(海晋阿，隻楚基， iよ徐ナ1'1，的戸眺漕諜，定当蒋
賢，初出茅戸，双塊樹，双釘i2.，陪文允，雪杯固，璃膏氾
38集 邑刷:周公実幸卜，現音得道，菩提寺，西川園，奈川圏，白良美，~
通指北，償問城，双五鋼，双合印，双狼圏
39集 邑刷:西岡山(上)(下)，玉麟符，紫金帝，大名府(上)(下)，四
進士，英雄結文，碧玉高生i浪旦桃花，単目良妻妻
40集 邑刷 z七星台，;it;夙配，鎖五北，困撞台，双包i2.，雁鏑甲，画人皮，
合銀牌，畑女日向弓，双土地，荷池映美，瓦盆喝究
41集 邑刷:三官堂，曇還園，迩魂扱，父子同金梼，桃李寺楊梅，三桂芳，
洞廃油漏，渇世安困城，狐仙扱得，六脚指
42集 単劇:二下南唐.1弗地重量奪，避宝粕，閏流学1.双葉弓時，山京日向
kb.梅花引蝶，黄脚鴻，双結縁，独占花魁，托饗氾
43集 邑刷:黄ーも虎反五共，粉牧楼(上)(下).困曹府，秋青斬蚊，虹碗
t己，怒況八宝箱，天庖圏，狭冠圏，頼市蓮芳，憶虎忘Jl..逼玉高根
44集 儀刷 z倒王将台，四国伐芥，万寿圏，双仙丹，打雀遇鬼，三渇碧瀞寓，
千年仙果，檎中主，再会珠E歯，浪子回心
45集 邑刷:黄河降，悌祖尋母，金吊桶嘉幸卜，姑念宗支，碧桃錦伯，魔克
失，忠文烈， (上本)(下本).四美圏，周幽王，狐仙扱思
46集 飽刷 z反翼州，絶克il令(上本)(下本).新台納嬉(上本)(下本).
欝操下宛城，扱恩府，千里弓，~i寺逝府，牡丹亭，吋問奇，浪打鴛
喬，夫妻日向弓
47集 邑刷 z耳援捜長抄，九蓮灯，四季宝蓮，人公山，程攻金却皇紅，避
疑銭外1.贈;it;珠，射双旦，白蛇伶(上本)(下本).梅花粛，方世玉
打播，一枝花
48集 邑刷:清河祈，白控山，七摘孟荻，泊江口，洛悶耕，梅鹿鏡，政世
英不拡妻(上本)(下本)，牡丹庇江南，胴脂，王六郎，石青獅流泊，
治文叙実業，繍財神
49集 邑刷 g毛園珍打鉄，寧島盆，三捜索府，新紅抱，五花山，富n控帯，
関玉雷，賀后茸殿，要寓刺氏忌，九北山，新経堂，厨山耕田，剤朝
刺秦王，三伯妻，打面虹，百里渓会妻，梅属領，打破鍋，子福糸妻，
火去洞，虹寛失，牧羨縫，挙獅規閤，打鼓~曹，孟母教子
50集 邑刷 z秦涼表功，寺武昌，五凡鈴，双阿埠夫，拷虹怯則，五台削友，
明珠氾，宋江起解，賭王将山，大岡海業寺，湘江会，大掛白文豹，神
オ蒋妖，王三戒畑，李大打更，夜送寒衣， :a票狸追舟，打洞結拝，荷
珠避府，士九阿路，賀氏溺技，催予拭君，打撞共，包公~JJ佳，双花
配，文夜坊友，打焦費，孟良盗耳， ~長良辞朝，耳武寺魁. 1雨戸府
51集 邑刷:火焼錦山，未央宮，焼寄封官，夙風台，白n楼，控江載斗，
ヌ日芝辻江，白帝城托狐.~成代嫁，扮河湾，端午n，持三失，抄陀
班兵，天波楼.1i郎救弟，去最畑イ立，痢イ首相秦，景阿肉打虎，吋迂
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イ命璃，征准商，盲イ子規灯，梅脆戎夙，市李七，誘鞍ia，芳山規，王
小二辻年，酒楼会友，金竺結文
52集 邑刷:斬担己，斬李j，耳武|淘居，夜探芦山，桃英招来，大小繍，
綾|コ射戟，黄鶴楼，芥府求主十，南阿美，秦球起解，美即1，銭安成，
新王仁，葵花井，太白酔写，打磁阿路，打ft護，意良班兵，金花守
印，京城妊婿，主f史実武，系金眼和尚，夙波亭，来石机，江京桝，
遇ft封官，主雪空t'J'1，金銭t己，杯能糸妻
53集 邑刷:捜孤救孤，剣七賢，困莱阿，百寿閤，単刀会，沙雄寧子，高
旺i韮表，朝阿美，大明城，雪J'1生祭，独北山封相，胡迫茸間歩，倫
盗遇魔，耳芳困城，姐妹双新好，錯糸好，焼肉思寺，孜三会妻，梁
安糸妹，賀寿〈碧天質寿，八仙賀寿，小賀寿)，六国封相，跳加官，
仙姫送子，玉皇登殿，破台登殿
54集 邑刷:云歩山，列、膜別足，首間山，三捜柴府，対全域瓜，紅後妖，
大破高唐1'1'1，洛悶失印，対金銭，玉堂春(上本)(中本)(下本〉
58集 桂刷・弾腔:達費三栄，毛国珍打鉄，王通盗宝，双併埴，竹林成配，
双刈全井，麦里賦金，作肉辻江，弓二退婚，花子~相， B害子規灯 c-t
腔)，膳子l洞庖，打城陸，実麻痢， a三吹畑，政豆借靴(況腔)，刻
ニナ日当，打石栄，二伯老婆 c--t腔)，三伯老婆(高腔)，五伯老婆，
倫盗遇魔，果栄弛楽，大岡酒楼，大拐小蝋，小ニu年，火焼洪思寺，
把忌子干府
59集桂刷・弾腔 z双液豆腐，漆匠嫁女，打秋千花，議子奔J'1，万寿山，
打克禍(高腔)，御街打蛮，大誠九北山，御f可新妖，秋青妊美，取烈
火旗，悶沙河，病僧担秦(高腔)，牛泉下有，胡地耳歩，施全祭主
(高腔)，波本辱虫干〈寓腔)，滋武届，寺武昌，土台措涼，祈李文仲，
宣抗院，打差算糠，御園比武，錯糸好，領~双和尚，大l洞路庄，月明
楼，三捜索府，医唖子，錯中錯
60集桂刷・弾腔 z覧虹栄，夜送寒衣，梨花送枕，凹季投財，打佳上技，
二娘糸僧，打梶出箱(吃、弾腔)，双官i告，春織教子，雪梅教子(高
腔)，云阿楼，祭松救友，小小土技，小放牛，孔杯推磨，琴廃送灯，
賭梅A人良，打了]日記酷，巧云下-t5(-tH空)，対誘註，女盗洞t誇，玉卿投
江，一家三命，大キト紅，蜘妹洞，二狼斗，湘子化斎，洪福デ干天，大
キト磁鉦，夜判七賢，荷主登殿，仙姫送予，焼六秋亭，孟宗苦竹〈高
腔)，牡丹対弱，老君上寿，八仙瓢海
63集彩調:送花，小娘送花，女送娘，打扮現灯，打猪草，小澗情，金曜
子算命，草乾配，双更配，祷子換畑，拝新年，姐妹来桑，小平卜紅，
送情郎，花園会，主路突花，倫潟失鴨，対口調，大捜童叔，姐妹滋
湖，寡担磨豆腐，大キ卜鉱，包金換子，送扇，対子澗，兄弟帯工，下
湖北，狗保岡学，ニ妹尖花，妹劾寄，員タト修改，校如救命，打皮掌，
同享宋隼，周乞)L金学，下南京，八字換相，双伯妻，愛子害子，拐
州現花
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64集彩調 z王母逃生，寒女栓菜，住一夜，双現苑，損人害己，女実生j、，
毛基子政柴，屠夫打和尚，章子学講，大抵子，吹破天， g書子三主好，
初一奔菩炉，一字も人不得，娘害我，二女争夫，双奇鼓，市銀子，弄
偲成真，大岡屠行，刻秀封官，苦茶t己，夫妻嬢院，錯ゑ好，玉蓮看
祥，芙蓉t己，弔鴻i昆婚，磨房芹子
65集 彩洞:浪子汗荒，晩姑娘上「西，量子四円，打吊吊彩 p合口合成来，
酒醒不見牛干['2，洗梼玩灯，章子実生J、，夫妻拾猪，男劾甥，小分家，
政良休妻， i酋壷i己，貨郎唱曲，童子賎当，看!将扱案，現音送子，三
雄新郎，送型成来，三人拾来，笑土地，灯下休妻，送布成来，海五
休妻，香?↑白，一梼云元
66集彩調 z捻地栓金，単打庖，十借，王大娘探病，双倫桃，麦猪学打，
王老ー併理，大宮土地，主姑赴城，碓杵熱，打机友公，吋学域，送
表妹，越嫡子休費，活人受牛，豆田失子，私杯胎，王二披喜，玉木
匠錯長会好，狗唆雷公，白云楼，追舟，平悶拾来，大娘送女，越毛狗
行善，合同t己
0貴州|省
《貴州弾i司j[捕))(貴州省文化局戎曲工作室繍， 1958年〉
1集 南宋志弾司:措耳，列国志弾河:新渡芦，西灘氾弾i司:囚圭t式禅，柳
青弾河 2青梅，紅楼歩弾河，忠孝是弾河:伯牙捧琴
2集西廟i己弾i司，花田繍弾珂
3集珍珠塔弾i司
4集 錦香亭弾i司，夙月イを弾珂
5集温家示弾珂，借来配弾尚
6集恨海弾i司，王妓王i5単河
7集八仙圏弾河棒雪弾洞
8集二度梅弾河(上集)
9集二度梅弾河(下集〉
10集腐肉芝，瀞流君子園，辞慰娘述魂氾，仙縁配，打判，美江巧配，北
楼，ゑ娘， ~普杯，退婚氾，黒虎縁， t青医，戒宝伏，新特信，花魁』人
良，二進宮，下?可奈，九錫宮，半堂担地，岳母刺字
11集青梅配弾i司， ~秀橋氾弾河
12集 虹楼多弾i司，紅楼安委弾河
13集団党閥弾i司，双官浩弾読1
14集琵琶i己弾i司，孝女l}j弾i司
15集玉妓梨弾河，醐蝶多弾河
16集聴明渓弾河，梅降雪弗河
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17集意中縁弾河，元暇壁弾司
18集 百宝箱，五雷扱，白玉答，打金枝，得悶琵琶，妖蝶媒，金鎖t己
19集雷峰塔陸相山，富貴圏，列国志，長生殿
20集三雄新郎，巧囲園，夫妻囲園，牽娃遊府，夜探金膚，平間落水，抄
陀搬兵，庶寿，火焼琵琶，普n寺，藍栃扱71(，掘地，逼嫁，大甫亦
三，磨房相会， i斥苦，柴市市，黛玉葬花，雪梅教子，商翁劾娘!
21集三国志弾iえ]，西滋i己弾i司，克夙i己弾珂
0云南省
《云南波曲侍銃刷目5C捕))(云南省民族芝*研究所支局刷研究室、中国戎曲志云
南巻編輯部， 1986年〉
《顛刷》
l集花子茸相，背娃妊会， -~云剣，牧金色，伯牙抗琴，快活林，摂蛾ili令，
仙姫送子，芥府求i十，寿相官，燐御国，三尽忠，寧人~，二北山，三
打挑剛， 1i命盗遇鹿，打判官，雷神洞，擦脆も人妻，収更奪格，水月寺，
花園ナL袷，梅:ft;鎮，花地|滴菅
《民族波曲》
3集征伐平南依志高(壮刷)，大|洞三円街(壮刷)，嫡蛾女下凡(壮刷)，
京娘上技(壮刷)，打洞錯奔(壮刷)，十二耳(俸刷)，三出首(白刷)，
火焼磨廃(自刷)，竹林拾子〈白刷)，雀文瑞放柴〈白刷)，重三斤告
状(白刷)，花園札椎(白刷)，阿佐分家(葬刷)，山大王操兵(葬刷)，
三孝氾(イ民族消戒)，文:ft;辞妻(侃族清戎)，白幽伶(侃族清戎)
《憾戒》
l集
鴻公戎:礼i青，遣格慎合， ')己官賜福，大競黄花山，大占比五台山，大故夙風
山，大曲洪山，瀞洞学法，牧大鵬，寺桂香宝殿，夙風菅
香通戎:黒夙玉谷，桃花太子，水北太子，万架将家，段老忌兵，迷心小姐
梓撞戎:隊子春
共索戎:点将，古城会，取*沙，山岳も人兄
大河戎:岳母刺字，精忠岳伶格脊，痢{首相秦，牛泉祉旨，金氏茸牛，平天
下，刻全避瓜，現音点化
示刷:余戎子，天官，存孝4:Zl'i海，三故対A人，三打允棚，六国封相，九思迩
多，九世間居，新薬問，打賄哉成，特信向卜，白猿倫桃，:ft;虎相会，主季尋
兄，三品目布，刻秀拾仮，金析算命，
要文完 2実貨郎，労訳技妻，清早起来背娃娃
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0青海省
《青海戒劇j[絹))(青海省文教庁刷目工作室繍印， 1962年〉
l集草原凡暴(活刷)，録原紅旗〈京劇1])，在前哨工地〈活劇Ij)，雨辻天晴
(坪刷)，英雄祈〈越刷)，狸猫挟太子(平弦刷)，千里送娘〈平弦刷)，
俄金牌(秦腔)，新秦英(秦腔)，新六郎(秦腔)，格炉匁王(京刷)，
育陵台(京刷)，拾新郎〔京刷)，血歩杉 Cli象刷)，雷雨(坪刷)，秋海
栄(秤刷)，打商紅(灯影)
2集草原紅白(活刷)，狸猫換太子(二本)(平弦刷)，断桝亭(平弦刷)，
春秋案(青海廊都)，等花耕(青海郡都)，在唐古栓山口(青海廊鄭)，
下四川現灯(青海部寄稿)，長坂破(秦腔)，楚覇王(秦腔)， I陥江会(秦
腔)，一件釈案(秦腔)，八郎探母(珠刷)，同根昇果(珠刷)， i務桑王
子〈越刷)，拝月氾(京刷)，琴意縁〈京刷)，宝万与珊瑚串〈京刷)，
劾愛宝(坪刷)，血澱洞房〈坪刷)，鴛重苦被〈坪刷〉
0迂宇省、吉林省、黒克江省
《中国地方戒曲集成))(中間戒刷家t力会主捕、江守省文化局、育林省文化局、
黒克江省文化局編輯，中国戒刷出版社， 1963年〉
迂宇省吉林省黒克江省巻
坪刷:杜十娘，夜宿花亭，茶瓶t十，岳需酔酒，小姑賢，人面桃花，栃八姐競
春，花木三，白蛇伶，六月雪，密建排宮，小女婿，女教師，人民勤発民，八
女領，紅姐妹
京劇:反徐少H，三不慮、意，隊州泉米，海瑞背妻千，倉天佑，雪tI!舎苔松，撒水雄
日奪，智捨慣匪鹿山用住
二人特:洪月蛾{故多，三只潟，争灯，花園会
育刷:燕青実銭，包公賠情
克江刷
寒江美
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O内蒙古自治区
《中園地方戒曲集成>>(中国戎刷家協会主繍，内蒙古自治区文化局繍絹，中国
戎刷出版社， 1959年〉
内蒙古自治区巻
蒙族主主 2盛岡袋
晋居:0:嘩法美林，白虎鞭，究王宮，夙合失，太白酔写，寿州別母，二英氾，
鴛毒被
二人台 z定西口，打金銭，打概桃，打秋千，探病，挑莱，方四娘
京刷 z血染長平，梅玉配
二人特 z政翠蓮，楊宗保阿路
大秩歌 z借冠子
道情刷:諜弱
満族戒 2対菱花
(ふくみつ・まさひろ 経営学部教授)
